



















































































































































































































᫛࿴61ᖺ       ࠌ       ຓᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ       ࠌ       ᩍᤵ
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬ㛗
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉⛉㛗 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫே㛫ᩥ໬Ꮫ㒊≉௵ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᚰ⌮Ꮫ◊✲⛉≉௵
ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ స᪂Ꮫ㝔኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ 
ᖹᡂᖺ Ṛཤ
㸫 㸫
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